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rahmat-Nya sehingga Landasan Program Perencanaan dan Perancangan Arsitektur (LP3A) 
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proses perkuliahan hingga kelulusan. 
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yang membantu dan selalu memberikan dukungan penuh dari awal perjuangan hingga akhir 
Tugas Akhir 118.  
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14. Pengajar, staf, dan seluruh civitas akademika di Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik   
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Demikian LP3A ini disusun sesuai dengan keadaan yang sebenarnya untuk dapat 
digunakan sebagaimana mestinya. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh 
penyusun. Akhir kata, semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. 
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